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PRILOG APPENDIX 
HRVATSKO KEMIJSKO DRUSTVO 
Izvanredna skupstina Hrvatskoga kemijskog drustva 
lzvanredna skup$tina HrvatsIDoga kemijskog drustva odrfana je 4. prosinca 
1974. godine s pocetkom u 18 sati u pred:avacmici Zavoda 1za origansku kemijru i bio-
kemiju Prirodoslovno matematickog fakulteta, Zagreb, Strossmayerov trg 14. 
Prisurtno: 106 clanova HKD-a 
Nakon sto je utvrdeno da prisustvuje dovolj-an broj Cl.anova za donosenje pra-
vovaljanih odluka, predsjednik P. Mildner pozdravlja prisutne i predlaze slijedeCi 
dnevni red : 
1. Biranje dvoj.ice zapisnicara i dvojice ovjerovitelja 1zaipisn~ka 
2. Donosenje Statuta 
3. Biranje jednog clana i jednog ziamjenika u Nadzorni odbor 
4. Diskusija i rje5avanje o prijedlozim a IDoji su podneseni Upr.avnom odboru 
prema clanu 34, tocka i) drustvenih pravila 8 da.na p.rije skupsti:ne 
5. Prijedlog za povisenje pretplate za casopiis CCA 
Dnev.ni red je jedno.glasno prihvacen. 
P. M i 1 d n er predlozio je za zaipi.snieare Darinku P a 1 a n o vi c i Predraga 
H o r v a t a, a za ovjerovitelje zapisnika L. K 1 a s i n c a i Vl. S i me o n .a. 
Prij1edlog je jednoglas.no .prihvacen. 
Z. Mei c: Upravni odbor H rvatskoga kemijskog drustva imenovao j.e na svo-
joj II sjednici od 12. 7. 1974. Komisiju za izradu prijedloga Statuta Drustva u sastavu: 
Z. Mei c, T. C vita s i P . Mi 1 d .n er. Zadatak Komisij·e bio je, da PravJla po 
kojima je HKD do sada poslovao uskladi s no\llim Zakonom o udruzenj ima gradana 
(Narodne novi.ne br. 26 od 9. 7. 1973.), izradi prijedlog Statuta i .podnese ga Skup-
sti.ni na doinosenje. 
Dufoosit je Komisije, da obavjesti Skupstirnu o p romj.enama .koje donosi prijed-
log Statuta u odnosu na dosadasnja Pravila. To su: 
1) Drustvo vise ne moze imati podrufoice, te se zato cl. 39-45. dosadafojih 
Pravila briSu. Nakon konzultacija sa nadleznim organima o organizaci j i riada dosa-
dasnjih Podrufoica u Spliotu i Rijeci, KomLsija je obavjestila UO o radu na izradi 
p rijedloga Statuta .na III i IV s}ednici UO-a (23. 9. i 28. 10. 1974.) UO predlozi'O je 
kolegama iz Splita 1i Rijeke slijedece tri mogucnos·ti: 
a) udruZiti se u samositalna dmstva; i1.i 
b) ostati kao clanovi u sklopu HKD-a u Zag.rebu, ili 
c) organizirati posebne sekcije HKD-a ·prema cl. 39 .predlozenoga Stabuta. 
2) DruStvo mora imati po 3 Clana i 3 •njJhova zamjenika u Nadzornom odbo1ru, 
umjesto 2 Clana ·i 2 zamjenika kao do sada. 
3) U odnosu na dosadasnja Pravila, prijedlog Statuta uskladio j.e zadatke Dru-
stva sa razvojem kemijskih znanosti. 
4) Prijed1og Statuta izmijenjen je prema dosadasnj.im Pravilima u dijelovirna 
koji se odnose na aktualno poslovanje Drustva. 
Nakon toga, a na temelju cl. 7 i 24 Zakona o udrfonjima gradana Skuipstina 
Hrvatskoga kemijskog drustva jednoglasno usvaja predlozeni Statut (Prijedlog j e 
clostavljen pismeno svim clanovima pr.ije SkupS.tine) odnosno donosi 
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Za bivse podruznice jednoglasno j1e prihvacen prijedlog da se organiziraju kao po-
sebne sekcije HKD-a prema cl. 39 Statuta. 
Za clana Nadzornog odbora jednoglasno je izabran prof. Smiljko Asper g er, a 
za zamjenika prof. Zia ta Stefan a c. 
P. Mi 1 d n er izvjestava da je Upravni odbor predlozio poviSenje pretplate za 
casopis Croatica Chemica Acta od 30 na 60 din godisnje pocevsi od 1. I 1975. Za stu-
dente pretplata bi ostala ista. 
Prijedlog je prihvacen uz 1 suzdrfan glas. 
Skupstina je zavriiila radom u 19,30 sati. 
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Na temelju cl. 7 i 24 Zakona o udruzenjima gradana (Nar. nov. br. 26 od 9. srpnja 
1973.) skupstina Hrvatskoga kemijskog drustva donosi dne 4. prosinca 1974. 
STAT UT 
HRVATSKOGA KEMIJSKOG DRUSTVA 
I. IME, SJEDISTE, SVRHA I NOVCANA SREDSTVA 
Cl. 1. 
Ime drustva glasi: Hrvatsko kemijsko drustvo (u daljnjem tekstu Drustvo). Ono dje-
luje samosta1no, a clan je Unije kemijskih drustava Socijalisticke Federativne Re-
publike Jugoslavije. 
Cl. 2. 
SjediSte Drustva je u Zagrebu, a podrucje dje1ovanja je teritorij Soci}alisticke Repu-
bHke Hrvatske. 
CL 3. 
Svrha je Drus.tva da razvija popularizira ,sve grane ciiste pr1mijenjene ikemije. 
CL 4. 
Ovaj svoj zadatak Drustvo ce os,tvariti: 
a) predavanjima i ra,spravama; 
b) osnivanjem i odrfavanjem s tru6nih ,knj,iznica ,i Citaonica; 
c) skupljanjem i sredivan}em gradiva i davanj,em pr,i}edloga i iprerporuka za hrvat-
sku kemij1sku termiinologij:u; 
d) davanjem poticaja ZJa zmanstveni i strucni rad na podrucju kemij,e; 
e) iz;davanjem znarnstvenih i strucnih 1periodickih i povremenih publikacija; 
f) priredivanj.em opcih i specij.aliziran1h znanstvenih i strucnih sastanaka, ,simpo-
zija i kongresa; 
g) priredivanjem izlofa:ba; 
h) djelatnoscu oko unapredivanj1a i 1pobolj5avanja na,stave :kemije na svim stupnje-
vima izobrazbe; 
i) davanj1em strucnih misljenja iz kemijske stmke od opceg znacaj.a; 
j) nastojanjem oko iiskoriScavanja sirovina i izvora energije vaznih za opCi napre-
dak zemlje i radom na razv,ijanju lrnmijske industrije; 
k) sudje1ovan}em u rjefavanju problema zastite fovjekove okoliine; 
1) prufanjem moralne pot pore clanovima Drustva; 
m) stvara:njem i odrfavanjem sluzbenih, stru6nih i kolegija1nih veza sa slicnim 
drustvima i origaniz;acijama u nasoj drfavi i u drugim zemljama. 
CL 5. 
Novcana sredstva za ispunjavanje nabrojenih zadaca stjecat ce Drustvo ubkanjem 
upisniina i clanarina, pr.imanjem .priloga, ostavstina i za1klada, prirrnanjem sredstava 
od samouprnv,nih ol'gana i drustveno-politickih zajednioa, drustava, usta:nova i rad-
nih organizacij1a, ,primanjem pretplata .i prodajom publikacija Drustva, uvrstavanjem 
oglasa u pubHkacije Dru51:via, te od prihoda organiz.iranja kongresa, simrpozija, ljetnih 
skola i sl. 
II. CLANOVI DRUSTVA, NJIHOVA PRAVA I DU2NOSTI 
Cl. 6. 
C1anovi Drustva mogu biti redoviti, izvanredni, poeasni 
Cl. 7. 
Redoviti Clanovi Drustva mogu bi.ti: 
podupiruci. 
a) osobe koje su .zavcsile situdij kemije na sveucilistu ili odgovarajucoj vi,sokoj ili 
V·iSOj skoli, gdje je kemija zaisturpljena kao gvavni rpredmet; 
b) osobe koje su zavr'sile studij neke druge struke na sveucilistu ili odgovarajueoj 
skoli, ako je njihova djelatn0ist (nastavna, zn:anSitvena, strucna) vezana uz 1kemij-
sku struku; 
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c) osobe koje su zavrsile srednju kemij1stku ili srodnu slml>u, a djelatnost im je vezana 
uz kemijsku struku; 
d) 1studenti sveucilista, visokih i viSih §,Jmla. 
CL 8. 
IzvanredniJm c1ainom .moze postati sva:ka osoba koja se zanima za kemiju. 
CL 9. 
Za .pocasne clano\Ce bira Drustvo - samo na redovitim i1i izvanrednim 1skupsti1nama 
-- osobe koj1e su se ·izvanrednim radov,ima .isitakle na podrucju .kemij1ske znanosti i 
osobe koje su pridonijele napretku 1kemijske djelatnosti, kao i osobe koje su stekle 
naroci:te zasluge 1za nap1redak Drustva. 
CL 10. 
PodupiruCim clanom postaju fizicke ili pravne osobe, koje se obvezu na uplaCivanje 
godiSnjeg dopri:nosa, sto ga odredi skupstina Drustva. Pravne osobe u Drustvu 
zastupa nj,ihov izabrani ili odredeni .predstavnik. 
CL 11. 
Redovite, izvanredne i podupiruce clanove prima Upravni odbor Drustva na temelju 
nj.ihove pismene prijave. 
CL 12. 
Pocasni se Clanovi lbimj:u na redovitim ili i1zvanrednim skupstinama, i to na prijed-
log Upravnog odbora ili 1na prijedlog najmanje .trtdesetorice redovitih Clanova. Bi1ra-
nje pofasnih clanova treba biti na dnevnom redu 1Skupstine. 
CL 13. 
C1anom Drustva postaje se danom prijema na Uprav1nom odboru. 
Prestaje se biti c1anom, odnosno gubi se pravo na clanstvo: 
a) ako clan ,iJzjavi pismeno Uprav1nom odboru zelju da pvestane bi ti Clanom Drustva; 
b) ako clan ne :plati ·propiiSanu cLanarinu za dvije protekle godine do 1. svibnja na-
redne ,godine; 
c) kad se koji Clan ogrijesi o svoje clanske duznosti iH se 1pokaze nedostojnim da 
bude Clanom Drustva. 0 1krivici ,sudi Sud ca.sti i to na temelj1u pismene tuzbe, sto 
ju j,e Uprnvnom odboru :predalo najmanje deset redovitih clanova. Sud casti 
sastoj1i se od tri clana izvueena zrijebom s jedne Hste od deset clanova i1zabranih 
na redovitoj godisnjoj sikupstini. Clan .ima 1pravo prituzbe prvoj narednoj redo-
vitoj skupstini, koj1e je odluka konaana. 
CL 14. 
Pra.va redov1tih i poeasnih clanova jesu da: 
a) dolaze na 1sve sastarnke i skupstine Drustva, da na nj-ima raspraviljaju, da iz:nose 
prijed1oge i da glasaju; 
b) biraju i budu birani u Upravni odbor, druge odbore i delegacije; 
c) sµdjeluj1u na 1predavanj:ima Drustva, i da sami predaju, te da dolaze na druge 
priredbe Drustva; 
d) sluze svim pov1astioama i pravima, sto ih Drustvo dobrva za svoje Nanove; 
e) posjecuju prostorije Drootva i da se sluze knjHnicama i citaonioama Drustva po 
usta:novljenom kJUcnom redu; 
f) dobiv,aju pubHkacije Drustva uz cijenu odredenu za c1anove; 
g) dovode goste na ·priredbe Drustva i u proistor.ije DrustVla. 
CL 15. 
I:zvanredni i ;podupirnjuci c1anovi imaju llita prava kao redoviti pocasni clanovi, 
osim ,aktivnog ,i pasivnog prava glasa. 
CL 16. 
Svi c1anovi Drustvia duini SU da: 
a) prizmaju Sta tut D11ustva i .pmvilnilke, te po.sl0ivni .kucni red; 
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b) cuvaju i brane ugled i korist Drustva i ikemicar.a uopce; 
c) potpomafo Drustvo u ostvarivanju njegovih zadataka i da se br.1nu za razviitak 
kemijske struke u zemlji; 
d) cuvaj•u imov.inu Drustva i savjesno ispunj>avaju svoje obveze .prema Drustvu. 
CL 17. 
Redoviti i izvanredni clanovi placaju pri stupanju u Drustvo upisninu koju ustanovi 
Skupstina. Tu upisninu placaj.u pri svojem ponovnom up~s·u i oni, koji su jednom 
vec biLi Clanov.i Drustva, pa su iz bilo kojih razloga prestali biti. Ponovno upisani 
clan dufan je platiti i svoj dug Drustvu iz vremena prija.Snjeg clanstva. 
CL 18. 
Svi redoviti i izvanredni clanovi placaju godisnje u ime clanari.ne svotu, koju utvr-
duje Skupstina. 
Ill. ORGANIZACIJA I UPRAVA DRUSTVA 
CL 19. 
Organi Drustva su Sku.pstina, Upravni odbor, Nadzarni odbor i Sud casti. N.ajvisi 
organ Drustva je Skupstina i ona bira druge organe Drustva. Upravni odbor ima 
zadacu da: 
a) u smislu Statuta upravlja opCim poslovima Drustva; 
b) upravlja imovinom Drus·tva; 
c) vodi evidencij.u o svim clanovima Dmstva; 
d) bri:ne se za pr.ihode Drustva; 
e) sklapa ugovore u ime Drustva; 
f) podmiruje sve potrebe Drustva prema odobrenom proracunu; 
g) saziva i odreduje dnevni r·ed Skupstine; 
h) za Skuipstinu priprema ·prij edloge .i .izvjestaje o svojemu radu i o stanj u Drustva; 
i) sastavlja 1prnracun financij.sko:g poslo·vanja Drustva i da ga predlaze na odobrenje 
Skupstini; 
j) imenuje, otpusta i razrjesava duznosti sluZben.iike i ostalo osoblje Drustva. 
CL 20. 
Upravni odbor sastavljen je od predsjednika, potpredsjednika, tajnika, blagajniika, 
glavnog urednika publiliacija Driustva, predstavnika Drustva u Uniji 1kemijskih dru-
stava SFRJ i izabrani.h odbornika, te procelnika sekcija Drustv;a . 
Cl. 21. 
Svi clanovi Upravnog odbora biraju se na redovitoj godi5njoj skupsti<ni sa mandatorn 
od dvije godine, ili na ,iJzvanrednoj skup8tini za vazdoblje sto ~a odredi ta skupstina. 
CL 22. 
Ako koji Clan istupi i.z Uprav.nog odbora prij e isteka rOika, ostaje to mjesto ispraz-
njeno do redovite ili izvanredne skupstine. Istupi li , iz bilo koj.ih razloga, vise od 
polovine clanova Upravnog odbora, odbor je dufam sazvati izvanrednu skupstinu, 
na :kojoj treba hir.ati novi odbor. 
CL 23. 
Upravni odbor donosi zakljucke veCinom glasova nazocnih clanova. Zakljucci odbora 
pravovalj.ani su, ako je na sj-ed.nici nazocna najmanje polovina svih c1a1rnova Uprav-
nog odbora. 
CL 24. 
Za uredivanje i izdava.nj•e publikacij a Drustva bri.ne se glavni urednik, Redaikcijski 
odbor i Redakcij·ski savjet k!oj.i se sastoje od potrebnog broj a clanova, izabranih od 
strane Skupstine. Redaikcijiski odbor i Redakcij.ski savjet <bira se na dv.ije godine. 
Aiko se ukaze potreba, moze Upravni odbor, na pri jedlog Redakcijskog odbora, ime-
novati uredn1ka i Redakcijsk.i odbor za pojedine publikacije Drustva. Njihov man-
dat traje do naredne sk!upstine Drustva. 
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CL 25. 
Nadzorni odbor sastoji se od tri Clana 1i tri njihova zamjenika, koje Upravni odbor 
poziva u slucajiu da je k.oj1i od clanova Nadziornog odbora sprijecen da vrsi svoju 
du?Jnost. BJ,m ,ih SkupSitina, i to na dvij,e godine. Clanovi Nadzornog odbora imaju 
pravo dolaziti na sj1ednice Upravnog odbora. 
Nadzorni odbor treba ,se brinuti da: 
a) se izvrsujiu zakljucci SkupsUne; 
b) se drustvom i njegovom imo1v,inom upravlja prema odredbama Statuta; 
c) se blagajini1cko poslovanje vrsi uredno i pro.pis.no; 
d) se poslovanje Drustva krece na temeljiu proracuna; 
e) provjerava 21akl}ucne racune, godi8nju bilancu, .kinjtgu inve:ntara i ostale imovine; 
f) izvjestava Skupstinu o svojemu radu i predlaZ:e joj da dade razrjesnicu Upravnom 
odboru. 
CL 26. 
Upravni odbor moze ustanoviiti komisije za 1proueavanje pojedinih pitanj1a iz kemijske 
struke. 
Cl. 27. 
Sve 1pi1smene dokumente i dQ1Pise Drustva po.tpisuje predsjednik, jli potpredsjednik 
ili po predsjednikiu odredeni zaimjenik, te taj!Ilik Nov·oane dok:umente imaju pravo 
potpisivati predsjednik, tajnik, glavni urednik publikacij,a Drustva, ili blagajnik. 
Svi doptsi Drust1,,1a trebaju nositi okrugli zig s natipilsom: Hirvatsko k:emij.sko drustvo 
- Zagreb. 
Drustvo pred or.gamma uprave, institucijama i priVlatnim osobama zastupa pr.edsjed-
nik ili potpredsjednilk ili koji drngi -0vlasteni cla1n Upravnog odibora. 
CL 28. 
U ftnancij1skom 1proJ:acunu Drustva moraju se za sv;aku godin1u 1utvrditi svote, koje 
se mogu tros1ti za administraciju, place adminJstrativnog osoblj.a, tiiskanje publikacija , 
za 1podmirenje trioskova tehnioke redakcije, za autornke honorare, odrfavanje knjiZ-
nka i citaonica, za podmirenje putnih troskova, za goste itd. 
CL 29. 
RacuI11Ska godina DruiStva pocmJe 1. sijeenja svake godine. Upravni odbor dufan je 
za svaku I11astupajucu godi:nu sastaviti rproracun i predlozi1ti ga Skupsitini na odobrenje. 
CL 30. 
Funkcije clanova Upravnog odbora, k.ao i osfalih odbora, pocasne SU. Nalmadu ili 
nagradu mogu clanovi tih o<l:bora dobiti samo za posebne struone radove i tehnicke 
poslove, za koje izvodenje i honoriranje odbori Upravni odbor, ili pak za naknadu 
s\llota izdanJh u dogovoru s Upravnim odlborom, a u korist Drustva. 
IV. SKUPSTINA DRUSTVA 
CL 31. 
Redovita godiSnj.a .skupstina sastaje se jednom godiSnje, a naj.kasnije do 1. sviibnja 
sv:ake godine, ako prethodna Skupstina ne odredi dr:ugaCije. Ona se odrfava u sjediStu 
Drustva. 
CL 32. 
Redovita ,godisnja skupstina saziva se posebnim pozivom svim clanovima najmanje 
cetrnaest da:na prije odrfavanj.a. UpraVIIli odbor dufan je naj,aviti dnevni red te 
skupstine u pozivu clanovima, a vaznijii materijal (i:zvjestaj.i, .prijedLozi i ,sl.) dufan 
je umnoziti i razaslati svim clanovima. 
CL 33. 
Ako je na valjano sazvanoj skupstini nazocno manje od polovine redovitiih clanova 
Drustva, odgada se skupstina za pola sata. Po isteku toga roka, Skupstina mo:Ze 
donositi pravovaljane zakljucke - bez obzira na broj nazocnih clanova - vecinom 
glasova - osim za ,poslove iz cl. 36. o-vog Statuta). 
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CL 34. 
Na redovitoj godisnjoj skupstini obavljaju se ovi poslovi: 
a) biraju se dva zapisnicara za vodenje zapisn.iika Skupstine; 
b) biraju se dva ovj.erovitelja zapisnilka; 
c) donose se rjesenj·a o podnesenom izvjestaju Upravmog oclibora, o radu i stanj<u 
Drustva u protekloj godini, o stanju hlagaj<ne i o sugla:snosti izdataka s odobre-
nim financij.skim proracunom i Statutom Drustva , te o .izvjestaju Nadilornog 
odbora; 
d) ako po saslufanju izvjestaja Nadz.ornog odbora Skupstina 1ustanovi da se izdaci 
krecu u granicama ·odobrenog prorac'l.llila i da su u skladu •sa Sta tutom, ona daje 
Upravnom odboni razrjesnicu za protetklu godinu. Na pr ijedlog Nadzornog odbora, 
Skupstina odobrava naknadno i one izdatke, koji nisu bili predvideni u proracunu, 
ali ·potpuno odgov.araju interesima Drustva; 
e) utv.rd.uju :se proracun, visina upisnine i clanarine, te cijene publikacij.a Drustva 
za narednu godinu; 
f) biraju 1se predsjednLk, potpredsjednik, tajni•k, clanovi Upravnog odbora, stalni 
predstavnici u Uniji kemijskih drustava SFRJ, glavni urednik publikacija Drustva, 
clanovi Redakcij.skog odbora, Redakcijskog savjeta i Nadzorno.g odbora, te Suda 
easti, ako im j•e istekao mandat, ako su njihova mj.esta i!sprafojena, ili ako Skup-
stina cij,elom odboru, ili isudu, ili ;pojedinim njihovim clanov~ma izrazi nepovje-
renje vecinom glasova nawcnih Clanova; . 
g) bl.raj:u se, po .potrebi, Clanovi k=isija sa specijaLnim iladacama; 
h) utvrduju se razliciti pravilnici, kojima se regulira rad Drustva ; 
i) vijeca se i rije5ava o prij<ediozima Uipravrl!Og i drugih odbora, komisija, te clanova 
Drustva. Skupstina donosi zakljucke samo o prijedlozima podnesenim Upravnom 
odboru najmanje osam dana prije odriavanja Skupstine. 
j) mijenja se Sta tut ili pojedini nj·egovi clanovi; 
k) donose 1se rj<esenja u pitanj.ima, na koja j.e po Statutu nadlezna jedino Skupstina. 
CL 35. 
Osilm redovite godisnje skupstine mo.gu se, prema potrebi, odrfavati i izvanredne 
skupstLne. Dnevni red izvanrecline skupstilne treba biti odreden po Upravnom odbo.ru 
i obj1avljen u pozivu clanovilma. Izvanredna skupstina, koju saziva Upra:vni odbor 
na. vfastitu .1nicijiativu ili pak na pismeni prijedlog najmanj1e ·tridesetorice redovitih 
clanova, ·odrfava se na i•sti .nacin kao i redovita godi8nj.a skupstina . 
CL 36. 
Za mijenjanje Statmta Drustva potrebna je dvotrecinska vecina glasova redo·vitih 
Cla:nova Skupstine, uz uvjet da j·e na skupstini nazocno najmanje pedeset redovitih 
clanova. 
CL 37. 
Upravni odbor duian je -- u prvom narec1nom bro.ju .g1a.siila Drustva - tiskati izvje-
staj ·O s1v:ojemu radu i stanju Drustva. On je isto tako dufan tiskati i izvjestaj o radu 
Skupstine, takoder u rprvom narednom broju .glasila Drustva. 
CL 38. 
Biranj.e f1unkcionarn Drustv;a vrsi se na redoviti:m ili .izvanrednim skupstinama po 
predlofon.im lLstama. I!zahiire se lista, ikoja je dobila vecinu gLasova. Glasanje po 
predlofonim listama moze bi·ti j.avno, no atko jedan ili vise nazocrui.h redovitih cla-
nov·a tako zahtijev.a, ono mora biti tajno. Po izvrsenom ·~zboru saopcava :predsjednik 
Skupstine iJmen a .i1zabranih funkcionara Drustva, kojirna odmah zatim predaje duz-
nosti. 
V. SEKCIJE DR US TV A 
CL 39. 
U sklopu Drustva djeluju 1posebne sekcije. Prema potrebi mogu se .na prijedlog Cla-
nova Drustva i Upravnog odbora osnivati nov.e selkcij.e, lmje potvrduje Skupstina. 
Na celu sekcije stoje procel:nik i taj:nik, 1koje biraju clanovi sekcije na svojemu 
godisnjem sastanku. 
STATUT HRVATSKOGA K EMIJSKOG DRUSTVA All 
U pravilniku sekcije, koji mora biti u skladu sa Statutom Drustv.a, odreduje se 
potainje okvk i .podrucje djelatnosti. Pravilnik sekcije odobrava Upravni odbor. 
VI. UPRAVLJANJE IMOVINOM DRUSTVA 
CL 40. 
Upravni odbor odobrava sv'e izdatke predvidene u proracunu. Za izd atke koji nisu 
predvideni u pror.acunu, potrebno je odoibrenj e Nadzor:nog od!bora. Novae se izdaje 
na temelju odgovarajuCih dokumenata uz potpis predsjednika, taj1nika, glavnog ured-
nilka publikacija Drustva, ili blagajnika. 
CL 41. 
Uprav:ni odbor vodi inventar p okretne tmovine Drustva, k<o}e se vri jednosti - kao 
i v rijednost nekretnina - unosi u godiSnju bilancu Drustva. 
CL 42. 
Cjelokupna imovina Drustva ostaje nedjeljiv.1 cj,elina, dok Drustvo postoji. Ako se 
Drustvo iz bilo kojiega razloga razide, predaju se sva novcana sredstva, kao i sva 
pokretna i nepokretna imov1na Drustva, Sveucilistu u Zagrebu n a cuvanje .i upravlja-
nje. Ako se u roku od .godine dana osnuje novo drustvo s istom svrhom, predat ce se 
ta imovina novom drustv'U. Ne osnuje li se takvo drustvo po is teku j.edne godi:ne, 
moCi ce Sveuciliste u Zagrebu slobodno raspolagati tom imovinom. 
VII. PRIJELAZNE ODREDBE 
CL 43. 
Drustvo prestaje postajati, a'ko broj .redovitih Clanova padne ispod pedeset, ili ako 
dvije trecine svih redo•vitih clanova .zakljuce, da Drustvo treba raspusiiti. 
Zakljucak o na.spust.anju Drustva donosi se n a temelju pismenog glasanja svih nazoc-
nih i nenazoonih redovitih clanova na skupstini , koja se u tu svrhu posebno saziva. 
CL 44. 
Ovaj Statuf stupa na s:nagu, kada ,ga prihvati Skupstina Drustva kada ga ovjeri 
nadleZ.ni organ uprave. 
U Zagrebu, 4. priosinca 1974. 
Tajntk: 
Dr Zlatko MeiC 
II/4 broj: UP/II0 -508/l-1974. 
Zag,reb, 4. II 1975. 
Predsjednik : 
Prof. dr Pavao Mildner 
Republicki sekretarij.at za unutrasnje ~os1ove Socijalisticke Republi.ke Hrvatske, 
rje8avajuci po zahtjevu Hrvatskog kemijskog drustva, da se izvrsi ovjera novog Sta-
tuta, donosi, na temelju clana 9. i 10. stav 2. Zakona o udrufonjima gradana (»Narodne 
novine« broj : 26/73.), slije dece 
RJESENJE 
1. Ovj.erava se novi Statut Hrvatskog k emijskog drustva, koji je donijet n a skup-
stini odrfanoj dana 4. XII 1974. godine u Zagr~bu. 
2. I=jena Statuta upisana j-e u Registar udrufonja gradana, koj.i se vodi kod 
ovog Republickog sekretarijata, pod rednim brojem 28. 
Obrazlozenje 
Hrvatsko !kemijsko drustvo izvjestilo je ovaj Republicki sekretarij.at, da je na 
skupstiiini odrfanoj 4. XII 1974. godine u Zagrebu prihvacen nov Statut, pa moli da 
se ta izmjena upise u Registar udruzenja gradana i ovjeri novi Statut. 
A12 STATUT BRVATSKOGA KEMIJSKOG DRUSTVA 
Ovaj Republicki sekretarijat uvidom u izvjestaj Hrvatskog kemijskog drustva, 
zapisnik sa skupstine od 4. XII 1974. godine i druge spise u ovom :predmetu ustan0<vio 
je, da su navedene .izmjene, kao i Statut koji joe na skupStini prihvacen, u skladu sa 
zakonom, pa je stoga rijeseno kao u di1spozitivu. 
Protiv ovog rjesenja nema mjesta falbi, ali se mo2e u roku od 30 dana po 
prijemu pokrenuti upravni spor pred Vrhovnim sudom Hrvatske. 
Taksa po Tarifnom broju 1 i 3 Zalkona o administrativnim taksama 'U iznos'!l 
od 10,00 dinara naplacena je i ponistena na podnesku. 
Nacelnik 
Odjela za upravine poslove 
P avle Tomasevic 
